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清末民初龙口开埠设关论略
连　心　豪
(厦门大学 历史系 ,福建 厦门 361005)
　　摘 　要 :民国初年自辟龙口为商埠 ,龙口商埠虽然在港口贸易方面获得了一定发展空间 ,但始终无法摆脱
“烟台副港 ”的三流小港命运 ,龙口分关在东海常关系统中的地位也显得不太重要。后来作为开埠的首要标
志 ,龙口在海关系统中的作用虽有所加强 ,但海关并未于龙口商埠建筑关署 ,没能拉动龙口商埠新市地价 ,带
动龙口商埠市场兴旺。
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山东入海 ,运河水道中段淤浅 ,难以通行漕船 ,龙口
港再次成为转运漕粮口岸。到咸丰五年 ,龙口港内
停泊的商船已达百余艘 ,“北船常来售粮 ,南船多贩
纸、糖”。光绪十二年 (1886) ,龙口改名“金沙滩 ”。
民国初年 ,金沙滩复名龙口 ,已成为南北海运中转
港和货物重要集散地。






处航行该口之船络绎不 (下缺 )止一家 ,
并多派 ,下流社会杂居其间 ,以为侵占
(下缺 )调查报告书称 :中国内地矿产 ,
山东称最 ,弟英 (下缺 )已无插足之地。
故一得龙口 ,内可与英、德鼎足而 (下
缺 )等口相为犄角。似此视眈欲逐 ,横
行不法 ,不但显背 (下缺 )国家主权有
碍。地方官忍而不言 ,外务部置而弗问
(下缺 )司何事。虽曰外务部居中遥制 ,
外省事势难尽悉 ,然此等重 (下缺 )题各
报喧传已久 ,该省即未奏报 ,外务部岂无




月二十八日 ,准东抚 (下缺 )轮 ,实自招
商局广济轮船为始。光绪二十四年奏
(下缺 )将通商省份所有内河 ,无论华商
洋商 (下缺 )充商务 ,增收税厘。英公司
之沙市、黄河、闽江 (下缺 )援前章为请。
迨二十八九年间 ,续订中英商约 (下缺 )
第十二款 ,中日商约第三款 ,载明洋商轮




口间火轮络绎不绝 ,外 (日 )人对龙口垂涎已久 ,
开埠之事“各报喧传已久 ”,而“地方官忍而不言 ,
外务部置而弗问 ”,因此质问外务部“究竟有何善
后良策 ”。[ 2 ]786 - 787光绪二十四年 (1898)先后颁布
《内港行船章程 》、《续补内港行轮章程 》,开放通
商省份所有内河 ,无论华商洋商 ,均准驶行小轮















口展开缜密调查。1912年 8月 21日 ,日本驻烟
台领事相羽恒次向外务大臣牧野伸显报送三炳书
记官出差龙口后所作调查报告。[ 4 ] 1915年 5月 ,
政事堂批令《密陈日人注意龙口情形开埠亟应速




事呈报外务大臣本野一郎。1917年 5月 30日 ,
日本驻烟台代理领事益子齋造再次向外务大臣后
藤新平报送《龙口近况报告书 》。1919年 1月 28
日 ,日本占领当局青岛民政部就风闻将由美国人
建筑龙口港并设立英美银行事报送情报。1921
年 5月 2日 ,日本驻烟台领事内山清就龙口商埠
局长赵琪拟以商埠地抵押借贷外债充经费事呈报
密件。[ 4 ] 1916年 10—12月 ,日商在龙口与华人合
股开设银行。[ 6 ] , [ 7 ] 1918年 10—12月 ,日本驻华使
馆特地就龙口兴筑公司与美商订立包工合同事向
中国 外 交 部 递 交 节 略 , 照 请 取 消 另 筹 办
法。[ 8 ] , [ 9 ] , [ 10 ] , [ 11 ] , [ 12 ]可见 ,日本始终对龙口保持着
强烈的关注。
　　龙口开埠前为黄县一村镇 ,开埠后行政上独
立为“特别区 ”, 1914年 9月设龙口商埠局直隶省
府 ,局长由省长呈请总统派充 , 1921年始称“总
办 ”。开埠之初 ,商埠局负责管理商埠界址内各
事务 ,后来职责范围渐狭。龙口商埠建设与烟台、
济南不同 ,开埠伊始 ,“官督商办 ”就组织“兴筑公
司 ”,先由省财政厅借垫 6万元作为开办经费 ,继
由财政厅代向中国银行借款 4万元修筑马路 ,原
拟待公司招集商股后 ,即归还垫借款。但因时局
动荡 ,国家财政支绌 ,股金难集 ,导致龙口港虽开
埠却迟迟不能及时建港。鉴于社会上对官督商办
已失去信心 , 1916年底呈准将公司完全改归商







设计 ,美商恒昌洋行中标承包 , 1918年 9月动工 ,
1919年 10月 5日竣工。集资 12. 8万通用大洋 ,
仅用一年就建成一座当时中国独一无二的铁骨水
泥式栈桥码头。栈桥码头全长 250米、宽 8. 97
米、高 5. 95米 ,桥面承重每平方米 1 500公斤 ,铺
















艘 吨位 艘 吨位
1922 119 89596 1483 380782
1923 121 105041 1501 421771
1924 121 113150 1263 378382
1925 146 145004 1294 403400
1926 225 242600 1115 374064
1927 269 210536 1175 371352
1928 222 196087 1227 408275
1929 281 253563 1372 474576
1930 272 252825 1470 497206
1931 202 204768 1483 462623
　　资料来源 :海关总税务司署统计科编《最近十年各埠
海关报告 (1922～1931年 ) 》上卷 ,第 544页。
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龙口直接对外贸易额 (1915—1942年 )
年份 洋货进口 土货出洋 合计
1915 　　 240 —　 　　 240
1916 19 412 —　 19 412
1917 8 950 　 10 115 19 065
1918 1 383 71 117 72 500
1919 5 197 284 222 289 419
1920 4 319 219 954 224 273
1921 78 414 846 257 924 671
1922 20 956 1 051 364 1 072 320
1923 22 251 1 462 557 1 484 808
1924 79 873 1 791 448 1 871 321
1925 144 989 1 532 572 1 677 561
1926 316 856 2 068 369 2 385 225
1927 78 051 3 446 653 3 524 704
1928 157 258 2 765 294 2 922 552
1929 312 210 2 719 182 3 031 392
1930 267 467 2 731 481 2 998 948
1931 349 696 1 861 547 2 211 243
1932 1 027 426 1 823 561 2 850 987
1933 1 755 193 3 634 399 5 389 592
1934 2 325 581 3 181 166 5 506 747
1935 2 798 567 3 263 537 6 062 104
1936 2 013 280 2 599 326 4 612 606
1937 1 680 904 2 647 055 4 327 959
1938 269 958 1 774 195 2 043 153
1939 5 846 563 470 677 6 317 240
1940 9 923 935 971 762 10 895 697
1941 1 717 752 364 534 2 082 286








来 ,居民无多 ,未见发展。而工商各业 ,则有倾向
烟潍公路之趋势也。新商埠沿岸所筑混凝土码
头 ,实为船只停泊适宜之所 ,但迄未利用 ,以致日







利优于烟台。”[ 14 ]99龙口“大潮、低潮时 ,拦江沙最
深九呎 ,内港最浅十呎。”[ 13 ]550虽然栈桥码头“前
沿水深 4米 ,可靠泊 300吨级船舶 1艘。”“内港浅
滩多 ,可锚泊五六百吨的船舶 20只 ;外港可锚泊






烟台 青岛 龙口 总计
贸易净额 % 贸易净额 % 贸易净额 % 贸易净额 %
1915 39 345 259 74. 00 　13 196 247 24. 82 　627 648 1. 18 　53 169 154 100
1916 35 077 832 40. 88 46 862 827 54. 62 3 857 878 4. 50 85 798 537 100
1917 32 233 419 34. 38 57 782 991 61. 64 3 728 140 3. 98 93 744 550 100
1918 30 835 885 31. 62 63 447 330 65. 07 3 229 675 3. 31 97 512 890 100
1919 37 683 137 34. 94 67 376 824 62. 47 2 802 703 2. 59 107 862 664 100
1920 37 838 877 34. 59 67 584 110 61. 78 3 968 089 3. 63 109 391 076 100
1921 55 575 867 38. 75 81 962 027 57. 15 5 871 878 4. 10 143 409 772 100
1922 45 416 429 30. 49 97 590 928 65. 51 5 961 426 4. 00 148 968 783 100
1923 44 524 148 29. 93 106 560 257 71. 63 7 206 989 1. 56 148 765 502 100
1924 32 115 044 18. 81 132 206 858 77. 44 6 409 616 3. 75 170 731 518 100
1925 33 448 204 18. 84 126 258 906 71. 12 7 812 349 10. 04 177 519 459 100
1926 34 335 785 19. 10 135 694 264 75. 48 9 748 196 5. 42 179 778 245 100
1927 31 086 194 16. 16 149 499 859 77. 71 11 803 880 6. 13 192 389 933 100
1928 28 340 872 15. 65 142 293 598 78. 59 10 421 682 5. 76 181 056 152 100
1929 28 765 001 13. 93 166 801 328 80. 79 10 890 246 5. 28 206 456 575 100
1930 30 882 320 13. 57 185 818 036 81. 66 10 857 311 4. 77 227 557 667 100
1931 49 082 925 17. 06 218 275 187 75. 89 8 886 801 3. 09 287 589 256 100







70. 89% ,烟台占 17. 61% ,龙口占 6. 19% ,威海占
5. 31% ;在货物进口贸易中 ,青岛占 87. 2% ,烟台









进出口货税 ,专属于本处。常关归 (海关 )监督掌




关五十里以外之常关税 ,仍归 (海关 )监督征收解
部。”[ 17 ]2龙口关是中国近代海关中最特殊的一







(旋改称胶海关 ) ,因租借地海关不设海关监督 ,山
东沿海通商口岸五十里外常关全归东海关监督管
辖 ,直至 1931年裁撤常关。东海常关下辖五十里










报 ,“以该口与旅顺、大连隔海对峙 ,航路既便 ,尤









督 ,妥订办法 ,详候核定。其开埠事宜 ,以及整顿
常税局卡 ,应由该关监督另筹办法 ,分别详请各主
管上级机关核夺 ”。[ 20 ] (利字 ) 370号
　　1915年 7月 7日 ,东海关监督呈请税务处





分关管理 ,条约并未载明 ,应仍由监督专管 ,详请
察核批示 ”。税务处饬以“龙口地方 ,距烟台口岸
将及二百里 ,近虽议开商埠 ,并已添设海关分关 ,
而旧有之常关 ,既距正关在五十里外 ,当然归监督











其关署未建筑以前 ,暂租民房办公。”[ 20 ]
(乐字 ) 932号
经东海关税务司与监督会商 ,酌定章程 ,关署未建
筑以 前 , 暂 租 民 房 办 公 , 于 11 月 1 日 开
关。[ 21 ] (元字 ) 252号兼管龙口分关事务的东海关税务
司苏古敦 ( Sugden, A. H. 英籍 , 1914年 4月 20日
～1923年 11月 15日在任 )当即派副税务司倪额
森 (N ielsen, A. 挪威籍 )率四等帮办前班何智辉
(广东人 )、三等总巡倪士毕 (N isbet, J. M. 英籍 )、
二等验货后班施礼华 ( Silver, D. 英籍 )、二等钤子
手葛理逊 ( Gleeson, P. J. 英籍 )、三等钤子手杉浦
四郎 (日本籍 )、三等副前班供事任金铭 (山东人 )
·82·
和录事刘克襄 (山东人 )、关荣耀 (直隶人 )等常驻

























呎 ,宽三十呎 ,其上筑有广大堆栈一处 ,长一百七

















































































款目 ”。[ 24 ]
(谷字 ) 1156号


























































民国七年七月十五日 [ 27 ]99 - 100








①　　　时副税务司倪额森在假 ,毕洛 ( Peel, L. 英籍 )以头
等帮办署副税务司驻龙口。
皆于旧市租居民房 ,未于新市建筑局署。









倡导商民 ,而助成埠务。[ 25 ]215 - 216
　　然“海关税务司建筑关署 , 迄无兴修消





消运动。[ 28 ]93 /269 1922年 5月 2日、8月 16日 ,日本
驻烟台领事内山清先后向外务大臣内田康哉呈报
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